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１. はじめに
生命倫理 (bioethics) は､ 医療や医学研究のみ
ならず､ 生命科学や先端医療についての倫理問題を
総合的に研究する新たな学問領域として､ 医学をは
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源を配分されるとする ｢正義 (justice)｣ を生命倫
理の４原則として提唱しており９)､ 特に医療現場に
おいては､ 倫理的問題に直面したときの解決の指針
















念｣ が科目 ｢倫理｣ の目標に付け加えられる11)など､
様々なテーマを題材に授業を行っている高等学校が

















る｡ 本学においても､ ｢子どもの保健｣ の科目を通




























































































マであり､ 回答は ｢受精した時点｣､ ｢心音が確認さ
れた時点｣､ ｢出生した時点｣ の３つに分かれた｡ そ
の結果を表２に示す｡
表２ ｢子どもはいつから人なのだろう｣ の回答結果







































非｣ ｢生まれる子ども｣ ｢コスト面｣ の４つに分類し
た｡ ｢倫理的な見方｣ と ｢出生前診断の是非｣ での

































｢社会貢献｣ ｢コスト面｣ の４つに分類した｡ ｢脳死





































カテゴリーは ｢代理出産の是非｣ ｢関係性｣ の２
つに分類することができた｡ ｢代理出産の是非｣ で
は､ 代理出産の利点と代理出産の問題点､ 代理出産
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